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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
Convocatoria año 2002
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanis-
tas, ha venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en
la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA
viene siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanis-
tas que acuden a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del Archi-
vo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Direc-
tora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, con-
siderándose también la posibilidad de conceder becas por períodos
inferiores a los seis y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contac-
to, teléfono, fax y correo electrónico.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
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d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en
materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigado-
ra, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licencia-
dos, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de
enero a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiembre
a mediados de diciembre. En el caso de peticiones de becas por períodos infe-
riores de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente
mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC),
calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 31 de octubre de
2001 para las becas del primer semestre de 2002 y antes del 30 de abril de
2002 para las del último trimestre de dicho año. La resolución de la pre-
sente convocatoria se hará pública a partir del 15 de noviembre de 2001
para las becas del primer semestre de 2002 y a partir del 15 de mayo de
2002 para las becas del último trimestre de este año. Podrá declararse
desierta alguna o la totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen,
a juicio del jurado, méritos suficientes.
I Premio de Ensayo Casa de América.
Fondo de Cultura Económica
La Casa de América y el Fondo de Cultura Económica, con el propósito
de contribuir al fomento de la reflexión y de la crítica en torno a las realidades
de nuestro tiempo, han decidido convocar el I Premio Casa de América de
Ensayo. Las entidades convocantes, comprometidas como están con la pro-
moción de la cultura hispanoamericana en sus más diversas manifestaciones,
aspiran a que todos los escritores, profesionales o aficionados en el ámbito de
las Américas, se sientan estimulados a enviar sus obras de análisis, comenta-
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rio o crítica en el campo de las ciencias sociales a este nuevo certamen. A este
premio podrán optar las obras que se ajusten a las siguientes bases:
1. Obras ensayísticas (en el más amplio sentido de la palabra) escritas en
castellano, rigurosamente inéditas, de autor individual, iberoamerica-
no, que no se presente a otro premio y cuyos derechos no hayan sido
cedidos a ningún editor en el mundo.
2. Extensión mínima de 150 páginas (tamaño folio o DIN A-4) mecano-
grafiadas a doble espacio y por una sola cara.
3. Los originales deberán remitirse en tres copias a I Premio de Ensayo
Casa de América-Fondo de Cultura Económica, Casa de América,
Paseo de Recoletos 2, 28001 Madrid, España. En cada copia deberá
constar nombre, domicilio y teléfono del autor, y fotocopia del docu-
mento que acredite la nacionalidad. En caso de que la obra se presente
bajo pseudónimo, al texto deberá adjuntarse los datos arriba señalados.
No se aceptarán originales presentados con descuido o ilegibles.
4. El plazo de admisión de originales finalizará el 31 de enero de 2002
Festival de cine universitario de países andinos
La UNESCO y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador invitan a todas las Universidades, Escuelas de Cine y Cen-
tros de Educación Superior de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cuba,
España, Francia, Holanda, México, Uruguay y Estados Unidos, a participar
en el Primer Festival de Cine y Vídeo Universitario de los Países Andinos
que se efectuará del 12 al 16 de Noviembre del 2001, en la Sede del Cen-
tro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Este Festival tendrá como objetivo fundamental propiciar un espacio de
exhibición, intercambio y reflexión acerca de la producción audiovisual que
realizan en sus respectivos países los estudiantes que se preparan como futuros
profesionales en este campo o que tienen inquietudes e intereses al respecto.
Podrán participar todos los estudiantes universitarios con trabajos rea-
lizados en los géneros documental y ficción, en la categoría de cortometra-
jes, en el soporte material de Vídeo VHS (NTSC), subtitulados en español
en el caso de que hayan sido realizados en otro idioma y que tengan una
duración máxima de 30 minutos. Los trabajos que se presenten de los paí-
ses antes mencionados serán exhibidos en una Muestra sobre Cine Univer-
sitario como parte del Festival.
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Para cualquier información diríjanse a las siguientes direcciones:
Oficina de la UNESCO en Quito: Teléfs. (593-2) 562 327 ó 529 085 y
Fax: (593-2) 504 435. Correo electrónico: AR.PENTON@unesco.org y
adarpenton@waccom.net.ec. Centro Cultural de la PUCE: telefax (593-2)
561 249. Correo electrónico: xcarcelen@puceuio.puce.edu.ec.
La Red de Cooperación Eurolatinoamericana (RECAL)
A finales de febrero de 2001, la Red de Cooperación Eurolatinoame-
ricana (RECAL) inauguró una página web que permite conocer sus activi-
dades, servir de foro electrónico y, en general, promover las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina, particularmente en el ámbito de
la reflexión y la investigación conjunta.
La página de RECAL es una actividad del programa América Latina
2020 que recibe el apoyo económico de la Comisión Europea. AIETI
(Madrid: www.aieti.es), uno de los miembros fundadores de RECAL, se
encarga de la gestión de esta página, en colaboración estrecha con los otros
centros fundadores, IIK (Hamburgo: www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/) y
CeSPI (Roma: www.cespi.org). Los miembros están en fase de ampliar la
red a centros en otros países europeos y a América Latina.
EL sitio de RECAL incluye información no sólo sobre las actividades
de la red y de sus miembros, sino también documentos útiles para seguir
las relaciones UE-América Latina, enlaces, etc. Próximamente se lanzará
un boletín electrónico para llevar información a los suscriptores; para ello,
sólo se requiere la dirección de correo electrónico en el sistio indicado del
“homepage” de www.recalnet.org. Para contactar, escriba a: recal@aieti.es
V Taller Internacional “Problemas teóricos y prácticos
de la historia regional y local”
La Habana, Cuba, 22 al 24 de abril de 2002
El Instituto de Historia de Cuba, con el apoyo de la Asociación de
Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC-Sección Cubana)
se ha propuesto en esta oportunidad convocar a especialistas de la Historia
Regional y Local, así como de las ciencias y disciplinas afines a ésta, a
reflexionar y debatir sobre un conjunto de problemáticas, cuyos resultados
contribuyan a la renovación y proyección futura de esta área del conoci-
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miento y de la praxis social. Para ello se parte de la experiencia acumula-
da, sobre todo en los últimos lustros, tanto en Cuba como en el resto de la
América Latina y el mundo, así como de los desafíos que implica para este
tipo de especialidad la complejidad del mundo contemporáneo.
Los debates se desarrollarán sobre la base del siguiente temario:
1.—La reconsideración del papel del sujeto histórico en sus múltiples
expresiones en el plano regional y local. La biografía y la nueva bio-
grafía, género, familia, redes sociales y genealogía.
2.—Globalización y región: sus especificidades políticas, económicas y
socioculturales. Límites, fronteras y articulaciones interregionales.
3.—Microhistoria e Historia Regional y Local: ¿escalas temáticas o terri-
toriales?. Concepciones teóricas y metodológicas, aproximaciones y
diferencias en sus respectivos campos temáticos.
4.—Historia ambiental y espacio regional. Transformaciones del medio,
impacto ecológico, climatología.
5.—Procesos políticos regionales y locales. Sus particularidades y proce-
dimientos de análisis.
6.—Las ciudades como problema histórico. Su dimensión interdisciplina-
ria.Ciudades y espacios regionales.
7.—Lo regional y local en la enseñanza de la Historia: Historia de la
enseñanza de la Historia Regional y Local. Experiencias metodológi-
cas en la enseñanza de ésta.
8.—Cultura, región y ciudad: etnicidad, migraciones, formas de sociabili-
dad e instituciones. Otros aspectos.
9.—Turismo e historia regional y local: experiencias, propuestas y pers-
pectivas.
10.—Estudios particulares de regiones y localidades. Experiencias signifi-
cativas.
El programa científico se desarrollará mediante conferencias centra-
les, mesas, paneles y ponencias individuales. La conformación de las mesas
y paneles se realizará a propuestas de sus organizadores respectivos. Hasta
el presente se están conformando tres de estas mesas y paneles sobre fami-
lia, ciudades portuarias, plagas y enfermedades, todas en el plano regional y
local. Las personas interesadas en participar deberán remitir al Comité
Organizador sus trabajos para ser evaluados, antes del 31 de enero del año
2002. Estos deberán enviarse en forma de resumen, no mayor de 300 pala-
bras, vía fax o correo electrónico, conteniendo además los datos generales
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del autor y vía de localización, preferiblemente correo electrónico. En caso
de ser aceptada la propuesta, se informará al interesado, con el objetivo de
recibir la ponencia completa a más tardar el 10 de marzo del año 2002.
Para cualquier aclaración, gestión o trámite dirigirse a: Dr. Hernán
Venegas Delgado. Presidente de la Comisión Organizadora. Lic. Amparo
Hernández Denis. Directora de Relaciones Internacionales y Divulga-
ción Instituto de Historia de Cuba, Antiguo Palacio de Aldama. Amistad
n.º 510, entre Reina y Estrella. Centro Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
C.P. 10200. Teléfonos : (0537) 613758, 622070, 622076. Telefax: (0537)
613545. Correo electrónico: ihc@hist.cipcc.get.cma.net.
Simposio “El Cambio Cultural en el México del siglo XVI”
Viena, 2002
El Institut fuer Religionswissenschaft (Instituto de la Ciencia de la
Religión) de la Universidad de Viena organiza en colaboración con el Insti-
tuto de Historia un simposio sobre el cambio cultural después de la Conquis-
ta. Ponentes de México, los EU y Europa discutirán los diferentes aspectos
de las transformaciones culturales, sociales, políticas y religiosas de la época
colonial. En el encuentro confluirán perspectivas comparativas e interdisci-
plinarias y se considerarán sugerencias provenientes de la semiótica inter-
cultural, de la etnohistoria, de la ciencia, de la religión y de los Cultural Stu-
dies. Un enfoque especial del simposio será el análisis de los códices
coloniales como documentos del cambio cultural. Sin embargo, se aceptan
también ponencias basadas en otras fuentes. Fecha propuesta: junio de 2002.
Para correspondencia e información diríjanse a: Dr. Hans Gerald
Hoedl, hans.hoedl@univie.ac.at.
IX Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad.
“La religión en el nuevo milenio. Una mirada desde los Andes”
Lima, Perú, 5 a 8 de agosto de 2002.
ALER (Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religión)
fue fundada en 1990 en la ciudad de México, en el marco del III Congreso
Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, y agrupa a conocidos docentes
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e investigadores sobre el fenómeno religioso que proceden sobre todo de
América Latina, aunque algunos son de Europa y de otros países de Améri-
ca. ALER organiza congresos cada dos años. Los primeros fueron en Méxi-
co, pero desde 1996, para facilitar una mayor participación de otros países,
los congresos han tenido otras sedes: en 1996, Bogotá; en 1998, Buenos
Aires; en 2000, Padua, Italia; y en 2002, será en Lima, Perú.
El tema general del IX Congreso es “La religión en el nuevo milenio”,
lo que entraña hacer cierto inventario religioso del país y de la región al ini-
cio del tercer milenio e invita a plantear y analizar cualquier tema del com-
portamiento religioso latinoamericano, por ser el IX Congreso, como todos
los congresos de ALER, un foro abierto para los estudiosos de la religión
en América Latina. Sin embargo, dado que es el primer congreso de ALER
que se realiza en el Perú, el IX Congreso será un lugar especial de encuen-
tro para los andinistas que estudian el fenómeno religioso y por eso el
subtítulo del IX Congreso es “Una mirada desde los Andes”. Este congre-
so funcionará, como es usual, a base de varios simposios temáticos que
agrupan las ponencias sobre un mismo tema. Se invita a los estudiosos a
proponer simposios temáticos a partir de estos diez grandes apartados, que
tratan de recoger los temas y preguntas más importantes sobre la religión
latinoamericana y que son los siguientes:
— Teoría, enfoques y métodos de la religión.
— Las dimensiones del hecho religioso.
— Los cambios religiosos.
— La evangelización de América Latina.
— La herencia de la evangelización: el catolicismo popular.
— El pluralismo católico.
— Catolicismo sincrético y religión andina.
— El complejo mundo evangélico.
— Viejas y nuevas religiones autóctonas.
— Viejas y nuevas religiones orientales.
La fecha límite para proponer un tema de simposio es el 31 de enero
de 2002, y de las ponencias depende de las condiciones señaladas por cada
director de simposio. Información: Drs. Catalina Romero y Manuel M.
Marzal, Pontificia Universidad Católica del Perú, Avenida Universitaria,
cuadra 18, San Miguel, Lima, PERU. Tel. (51-l) 460-2870, ext. 212 y
272. Fax (51-1) 261-06-70. Correos electrónicos: jromero@pucp.edu.pe y
mmarzal@pucp.edu.pe.
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Secretaría permanente de ALER: Dr. Elio Masferrer, Colonia Copil-
co-Universidad, edif. 5, depart. 403, CP 14000 Tlalpan, D.F., México. Tel.
y fax: (52) 658-9823, correo electrónico: masfer@netservice.com.mx.
Convocatoria ICA 2003. 51.° Congreso Internacional
de Americanistas. International Congress of Americanists,
“Repensando las Américas en los umbrales del siglo XXI”
Santiago, Chile, 14-18 de julio de 2003
Estos grandes eventos académicos obedecen a la inquietud intelectual
y cultural de miles de estudiosos de las Américas por el conocimiento y la
comprensión de los problemas americanos de todo orden temático. La tra-
dición de los Congresos Americanistas se remonta más allá de un siglo,
hacia 1875, cuando tuvo lugar la primera reunión en la ciudad de Nancy,
Francia. En los últimos años podemos hacer mención de los congresos
efectuados en Amsterdam (1988), en Nueva Orleans (1991), en Estocolmo
(1994), en Quito (1997), y en Varsovia el año 2000, donde la Universidad
de Chile fue designada como organizadora y sede del 51.º Congreso en el
año 2003.
Mediante esta primera circular, los Organizadores y los Patrocinadores
del 51.º Congreso Internacional de Americanistas extienden la más cordial
invitación a participar en este evento académico a celebrarse en la Universi-
dad de Chile, una de las más antiguas universidades americanas cuyos orí-
genes se remontan al año 1580.
Los congresos de americanistas han tenido como característica reunir
a investigadores interesados en pensar el pasado, presente y futuro de este
continente, en simposios disciplinarios o multidisciplinarios de acuerdo a
la naturaleza de los temas propuestos. El 51.° ICA desea conservar esta
característica amplia y abierta a las innovaciones de estos Congresos y
aprovechar esta oportunidad para otorgar un impulso al desarrollo de las
humanidades y ciencias sociales vinculadas a la americanística en el cono
sur del continente.
Los simposios deberán abordar temáticas de gran relevancia académi-
ca y claramente formuladas y ser foros de reunión de especialistas proce-
dentes de diversos países y centros académicos. Entre otras cuestiones
deberá tenerse en cuenta que: la fecha tope de proponer y/o inscribir un
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simposio es el 31 de diciembre de 2001. Un simposio no deberá tener
menos de dos (2) y más de tres (3) coordinadores (de preferencia de países
y continentes distintos). Por razones prácticas se sugiere realizar los sim-
posios en uno de los tres siguientes idiomas americanos: español, ingles y
portugués; obviamente, en casos de necesidad, en un simposio pueden ser
usados como idiomas de trabajo dos de ellos o los tres. La aceptación de
los simposios estará a cargo de la Comisión Académica del 51.º ICA. El
cuadro definitivo de los simposios del 51.º ICA se dará a conocer en el pri-
mer semestre de 2002.
Por otra parte, las propuestas de ponencias deben dirigirse directa-
mente a las coordinaciones de simposios para su aprobación e inclusión en
el programa del simposio y del Congreso; la ponencia debe ser presentada
en uno de los tres idiomas sugeridos. Un participante puede presentar,
como máximo, dos ponencias en un mismo o en dos simposios diferentes.
La fecha límite de la aceptación de la ponencia la definen las coordinacio-
nes de simposios; no obstante, por razones operativas del Congreso la
misma no puede pasar del 31 de diciembre de 2002. En otro caso no se
incluirá en el Programa Oficial del Congreso.
Las inscripciones al 51.º ICA y todo tipo de correspondencia relativa
al Congreso deben dirigirse a: 51.º ICA - Universidad de Chile. Diagonal
Paraguay 265, of. 1405, Santiago, CHILE. Tel. 56-2-6782061, fax: 56-2-
6782121, correo electrónico: ica51@uchile.cl
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—“A autonomia e historia das ilhas”. CEHA, Madeira, 3-7 de sep-
tiembre, 2001. Contacto: Alberto Vieira, avieira@nesos.net y albvieira@
madinfo.pt, y http://www.ceha-madeira.net (página CEHA).
—II Coloquio Internacional de Historia Social “Azúcar y esclavitud
en el Caribe: el final del trabajo forzado”. Benicassim-Castellón (España),
1 a 3 de octubre de 2001. Dirección del coloquio: Vicent Sanz, Depar-
tamento de Historia, Geografía y Arte, Campus de Borriol. Universitat
Jaume I, 12080 Castellón. Tel. 964 72 91 45. Fax. 964 72 93 45. Correo
electrónico: sanz@his.uji.es.
—VIII Congreso Internacional de Historia Regional. Ciudad Juárez,
Chih., México, 3, 4 y 5 de octubre de 2001. Para el registro de participa-
ciones, informes, aclaración de dudas y comentarios, contactar con Ricar-
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do León García, Coordinador del VIII CIHR, a los teléfonos (1) 688-3800
al 09, extensión 3635 o por correo electrónico en historia@uacj.mx y
rleon@uacj.mx.
—Coloquio “Historia de la Empresa en América Latina, siglos XVII-
XX. Situaciones relacionales y conflictos”, que tendrá como sede la ciudad
de Maracaibo del Estado Zulia, Venezuela, los días 4 y 5 de octubre del
2001. Taller 1: Prácticas jurídicas, acuerdos de partes y resolución de con-
flictos a nivel comparativo. Coordinadora: Gabriela Dalla Corte. Universi-
dad Nacional de Rosario, Argentina. dagapa@yahoo.es. Fax: 54 3414
405294. Taller 2: Derecho privado y público: Las empresas en el marco de
la construcción y desconstrucción de los Estados nacionales. Coordinado-
res: Martín Rodrigo y Alharilla. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
España. martin.rodrigo@huma.upf.es y Moisés Gámez. El Colegio de San
Luis, México. Telefax: (014)8110101, ext. 4111, mgamez@colsan.edu.mx.
Taller 3: Redes sociales y solidaridades. Parentesco, amistades y negocios.
Coordinadoras: Belén Vázquez. La Universidad de Zulia, Maracaibo,
Venezuela. bevaz@telcel.net.ve; dpheluz@cantv.net; telefax: (5861)
596694 / 596836 y Mercedes Ruiz. La Universidad de Los Andes, Méri-
da.Venezuela. merruiz@cantv.net. Teléfono: (5874) 448819. Taller 4: Las
tramas simbólicas en la construcción de las empresas. Coordinadores:
Evelyne Sánchez. Universidad de Puebla, México, s-evelyne@yahoo.com
y Darío Barriera. Universidad Nacional de Rosario, Argentina. prohisto@
arnet.com.ar. Fax: 54 3414 405294. Taller 5: La configuración espacial de
los negocios. Análisis comparativo del fenómeno regional en América
Latina. Coordinadora: Sandra Fernández. Universidad Nacional de Rosa-
rio, Argentina. sfernan@arnet.com.ar. Fax: 54 3414 405294.
—“Territorio, arte, espacio y sociedad”. III Congreso Internacional
del Barroco Iberoamericano. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 8-12
de Octubre de 2001. Correo electrónico: barroco@dhuma.upo.es. http://
www.upo.es.
—Primer Congreso Nacional de Historia Económica de México. Aso-
ciación Mexicana de Historia Económica. México D.F., 24-26 de Octubre
de 2001. Contacto: Luis Jauregui, ljauref@yahoo.com.mx.
—II Seminario internacional sobre “Territorio y cultura: territorios de
conflicto y cambio socio-cultural”. Universidad de Caldas-Manizales,
Colombia, 24-27 de Octubre del año 2001. Dirección del II Seminario:
Beatriz Nates C. (Antropóloga) y Stella Galindo B. (Socióloga). Informes:
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Departamento de Antropología y Sociología Universidad de Caldas,
Carrera 23 n.º 58-65, 3.ª planta. Telefax: (68)810729. Correo
electrónico: nates@emtelsa.multi.net.co (Beatriz Nates) y
sgalindob@emtelsa. multi.net.co (Stella Galindo).
—Entre el 29 de octubre y 2 de noviembre de 2001 tendrá lugar en
ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepequez, República de Guatemala, el
XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS),
bajo la temática central: “América Latina: entre la globalización del sub-
desarrollo y la emergencia de nuevas alternativas. Los urgentes desafíos
del pensamiento crítico latinoamericano”. Contacto: Eduardo Aquevedo,
correo electrónico: jeaquev@udec.cl.
—Con motivo de haber transcurrido diez años de la promulgación de
la constitución política colombiana de 1991, el seminario denominado “La
nación multicultural, el primer decenio de la constitución incluyente” se
realizará entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001 y estará dividido en
dos partes: un ciclo de conferencias a cargo de especialistas en el Caribe
(6 y 7 de noviembre) en la sede de San Andrés y Providencia de la Uni-
versidad y un simposio en la sede de Bogotá (8-10 de noviembre).
Toda la correspondencia deberá enviarse a: Ces@bacata.usc.unal.edu.co
y artemisa72@yahoo.com; o a la siguiente dirección: Ces, Carrera 50,
núms. 27-70, Edificio 5, oficina 5-22, Santafé de Bogotá, D.C. Colombia.
Teléfono 571-3165335. Fax, 571-3165137.
—II Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroin-
dustriales. Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Buenos Aires, 7-9 de
noviembre de 2001. Contacto: Eduardo Azcuy Ameghino, PIEA piea@
interlink.com.ar
—III Coloquio Internacional “Las independencias de América Lati-
na”. El Coloquio tratará de incorporar las más recientes investigaciones de
algunos de los más reputados especialistas europeos sobre las independen-
cias de América Latina. Para más información: izaskun@gugu.usal.es.
http://web.usal.es/~quino/america/independencia/independencia.htm.
—I Simposio Internacional “La construcción del héroe en España y
México, 1775-1847”. Castellón (España), 28, 29 y 30 de noviembre de
2001. El simposio pretende analizar, desde una metodología interdiscipli-
nar, las manifestaciones artísticas y la problemática histórica de uno de los
aspectos consustanciales en cualquier construcción de un Estado nacional
como es la invención de un panteón de Héroes. Los trabajos han de agru-
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parse en las siguientes mesas temáticas: Mesa 1: tipos de héroe; Mesa 2:
héroes colectivos; Mesa 3: héroes militares; Mesa 4: iconografía del héroe;
Mesa 5: patria, literatura y fiesta del héroe, y Mesa 6: héroe y nación. Ins-
cripciones en: mrodrigu@his.uji.es y minguez@his.uji.es. Teléfono: 964-
729296/ 9266/ 9262, fax: 964-729345. Departamento de Historia, Geo-
grafía y Arte. Campus de la carretera de Borriol, edificio C. Universitat
Jaume I. Apartado de Correos 8029 AP, Castellón. España.
—“Cruzando fronteras en América Latina”. III Congreso Europeo de
Latinoamericanistas (CEISAL), Amsterdam, Holanda, 2002. Para informa-
cion: fronteras@cedla.uva.nl y Maria José Ramírez Ramírez, CEDLA.
Fax: 3120 6255127
—Coloquio “Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas”. Uni-
versidad de Guadalajara, México, 17-20 de julio de 2002. Para correspon-
dencia e información diríjanse a: Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas. Depar-
tamento de Geografía y Ordenación Territorial. Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara. Av. de los
Maestros y Mariano Bárcena, Guadalajara, 44280, Jalisco, México. Tel.:
38 19 33 81 / 38 19 33 86. Correo electrónico: ccf41363@fuentes.csh.udg.mx
y W-site: www.cucsh.udg.mx 
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